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Rédaction
1 On the historical and linguistic significance of the Sogdian and other Iranian inscriptions
of  Shatial  on  the  Upper  Indus.  Originally  published  in  German  as  a  chapter  in  Die
Felsbildstation Shatial (ed.  G. Fussman and D. König),  Mainz,  1997,  pp. 62-72 [see Abs. Ir.
20-21, n° 130].
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